











     
时间：2009 年 4 月 25 日上午 10：30—11：30 
地点：厦门大学人文学院一楼报告厅 
主持人：邹元江   武汉大学哲学学院 艺术学院教授 博士生导师 


































（1）    梅兰芳式：核心为移步而不换形，是在旧体系内的发展。 
（2）    田汉式：主张建设中国新歌剧，从根本上进行新的文化建设。 











































































































































行表演。在机器人戏剧方面，保利那（Mark Pauline）于 1978 年在美国旧金山
成立的生存研究实验室，到 2008 年底已组织了 45 场机器人演出，人只作为操
纵者和观众出现。日本本田公司于 2008 年研制的 ASIMO 机器人可同时处理三
人语音要求，突破了多人交流的人体局限，并成功指挥了百老汇音乐剧中的曲
目。新媒体戏剧的智能化研究，还体现在智能傀儡戏剧实现的人机交互叙事等
方面。 
后，黄教授对未来的新媒体戏剧研究进行了展望，并提出三项主要工
作，即：更为丰富的艺术实践，更为清醒的理性审视，以及更为广泛的学术交
流。 
黄鸣奋教授对新媒体戏剧研究的整体性介绍，使与会学者对于“新媒体戏
剧”这一陌生的研究领域有所了解，更对其紧跟时代前沿的学术视野给予了充
分肯定。众人纷纷表示，对这一新的戏剧研究领域充满希望与期待。 
学术分两种，男性与女性？ 
如果说黄鸣奋教授首先为戏剧研究方法创新而振臂高呼的话，那么苏琼副
教授接下来的性别戏剧研究，则将这一议题推向了高潮。作为厦门大学中文系
杰出的青年女学者，苏琼向大会提交了《性别、历史的戏剧表述》一文，并作
了精彩的学术报告。 
在报告的一开始，苏琼副教授就敏锐地指出，历史上戏剧从来都是具有性
别倾向性的，过去人们认为戏剧、史诗具有男性特征。从这一观点出发，如果
进一步考察历史剧与性别创作的关系，则可能发现新的观点。主要的研究对
象，集中在李曼瑰、何冀平、张晓风、陈尹莹等二十世纪六七十年代台、港女
剧作家所创作的历史剧。这批女剧作家都有着共同的成长背景和古典文学功
底，抛开政治环境、时代更替、地域差异等因素，构成了探讨性别戏剧研究的
可能性。 
值得集中探讨的第一个关键词是“权力”。在中国历史上，从未出现一个
由女性主宰的社会，即便是出现过武则天这样的女皇帝，真正的权力依然掌控
在为其管理事务的男性手中。女性在推动历史进程中，始终是辅助的作用。反
映到极端男性化的文学类型——历史剧，就表现为永远只是配角的女性角色。
因此，历史始终是“his-story”，而不是“her-story”。然而，历史剧本身就不
可能还原真实的历史真相，这无意间也给了女性剧作家一个机会，使创作主体
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的性别在历史缝隙中争取到机会，为女性在历史中的角色由被动性转为主动
性，做出不懈的努力。比如，在李曼瑰的剧作《楚汉风云》中，主宰楚汉之争
的不仅是刘邦和项羽，更是吕雉与虞姬。前者破坏楚汉和谈，后者促进和谈，
两个女性的行动似乎决定了历史的成败。它不仅融战争于情爱交织之中，更彻
底颠覆了美人为英雄装饰花边的关系，而构成了美人与英雄之间的平等地位。
这与男性作家的同类剧作，如陈白尘的《大风歌》、李健吾的《吕雉》等，都
有着较大的差异。尽管这与真实的历史有着较大差异，但也足以显现女性对于
政治斗争的独特解读。 
除此以外，对于历史上的女英雄角色，如花木兰、秋瑾等，也不乏以其经
历为题材的剧作。然而，在题材的处理和取舍上，男女剧作家同样有着截然不
同的做法，体现了鲜明的性别意识。另外，女性剧作家还致力于重新构建上层
妇女与下层妇女在历史中的地位，前者以宋氏三姐妹为代表，而后者以赛金花
等为代表。比如在陈尹莹的剧作《如此长江》中，就将民国史改编成了宋氏三
姐妹左右的历史。 
苏琼副教授 后指出，从性别角度来考察历史剧，女性作家存在着将宏大
历史叙事高度生活化、人情化的创作倾向，擅长从日常生活、家庭关系中表现
权力与人性的冲突。在她们的剧作中，儿女情、家务事比比皆是，平常人的情
感纠葛环绕着权力斗争。显然，女性剧作家的审美趣味与男性剧作家，是明显
不同的。同时，女作家所体现的参与历史，改造历史，使女性成为历史缔造者
的勇气，时时刺激着历史叙述的权威性。 
从性别研究角度考察历史剧的大胆尝试，获得了与会学者的赞赏与喝彩。
主持人邹长江感慨道，苏琼副教授的性别戏剧研究，充分显示了厦门大学戏剧
戏曲学学科的一大特色，那就是细腻多情、才情横溢的女性研究视角。同时，
厦大还有另一派阳刚气十足的男性视角，即以周宁教授、黄鸣奋教授为代表的
一批男性学者，他们勇于追踪学术前沿，研究视野大气宽广，从新媒体戏剧研
究到东南亚戏剧研究，都充分显示着这一点。与此同时，以陈世雄、郑尚宪教
授为代表，还存在另一种研究方法，那就是扎根地方剧种研究，从田野调查出
发，进行非物质文化遗产保护，朴素、扎实而令人敬佩。陆炜教授深为赞同邹
教授所总结的厦大戏剧研究三大特色，同时风趣地补充道，今日他有了 大的
收获，就是学术也分两种，男性和女性。 
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主持人睿智、精辟和风趣的总结，引起与会学者的阵阵掌声和欢笑。在热
烈友好的气氛下，第二场学术报告会圆满结束。 
 
 
 
